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Das Jahrbuch "Energiestatistik" enthält in einem Band eine beträchtliche Anzahl statistischer Informationen über die Energiewirtschaft der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, haupt-
sächlich für das letzte Jahr, für das Material vorliegt. 
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Le deuxième chapitre concerne les bilans globaux de l'"Energie finale" de la Communauté et de chaque Etat membre pour l'année la plus récente. Ces bilans sont présentés sous une forme 
détaillée en unites spécifiques et en terajoules, sous une forme plus agrégée en terajoules et en tonnes d'équivalent pétrole. 
Le troisième chapitre fournit des séries historiques propres à chaque source d'énergie pour les principaux agrégats caractérisant les structures économiques énergétiques. 
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Or ig.: franz. 
ANLAGE 1 : STEINKOHLENVERBRAUCH IN DEN MITGLIEDSTAATEN 
Die Verlangsamung bei der Zunahme des Steinkohleverbrauchs im Jahre 1980 ¡st im Laufe des Jahres 
1981 in einen Verbrauchsrückgang umgeschlagen, der sich gegenüber dem Vorjahr in einer Verringerung 
um 8 Mio t (2,5%) niederschlug. Davon waren jedoch vor allem die Einfuhren aus Drittländern (— 4,5%) 
betroffen, während sich der innergemeinschaftliche Handel um 14% ausweitete. 
Die Bezüge der Kraftwerke der öffentlichen Versorgung nahmen um 2 Mio t ab; dieser Wert setzt sich aus 
dem Rückgang im Vereinigten Königreich und Frankreich (5 bzw. 3 Mio t) und der Zunahme in der 
BR Deutschland und Italien (2,7 bzw. 1,7 Mio t) sowie in anderen Ländern zusammen. Der Verbrauch 
der Zechenkraftwerke nahm mit 1 Mio t oder 11% sehr stark ab. 
Die Bezüge der Kokereien gingen ebenfalls zurück, und zwar um 3 Mio t (Zechenkokereien: — 5,4%; 
Hüttenkokereien: — 2%); von dieser Entwicklung waren sämtliche Kokereien betroffen. 
ANLAGE 2 : KOKSKOHLEEINSATZ IN DEN MITGLIEDSTAATEN 
Die schlechte Stahlkonjunktur brachte im Jahre 1981 auch einen Rückgang der Steinkohlekoksliefe— 
rungen um 2 Mio t (auf Frankreich allein entfallen 1 Mio t) im Vergleich zu 1980 mit sich. 
Der innergemeinschaftliche Handel sowie die Einfuhr aus Drittländern bildeten sich ebenfalls zurück 
(um 0,4 bzw. 0,6 Mio t). 
ANLAGE 3 : VERBRAUCH DES SEKTORS "PRIVATE HAUSHALTE USW." 
Der Verbrauch der Ήα^παΙΐε und des Dienstleistungssektors an festen Brennstoffen ging 1981 ebenso 
stark wie im Vorjahr zurück (d.h. um 9%). Die Verbrauchszunahme des Jahres 1979 erwies sich dem-
nach als Einzelerscheinung^die sehr bald wieder ausgeglichen und durch die Gesamttendenz der letzten 
zehn Jahre verdrängt wurde. 
Bei sämtlichen festen Brennstoffen wurden Einbußen verzeichnet, insbesondere bei Steinkohle (1 Miot, 
davon 0,4 Mio t in Frankreich) und Koks (0,7 Mio t, davon die Hälfte in der BR Deutschland). 
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Orig.: French 
ANNEX 1 : USE OF COAL WITHIN MEMBER STATES 
The slowdown in the increase in coal consumption which was recorded in 1980 turned into a 
decline in consumption during 1981, with a reduction of 8 million tonnes (— 2.5%) as compared with the 
previous year. It should, however, be pointed out that this decline mainly affected imports from n o n -
Member States (— 4.5%), whereas intra—Community trade increased by 14%. 
Deliveries to public power stations fell by 2 million tonnes. This figure resulted from 
decreases in the United Kingdom and in France (of —5 and —3 million tonnes respectively) and increases 
in the Federal Republic of Germany and Italy (+ 2.7 and + 1.7 million tonnes respectively) as well as in 
the other countries. Coal consumption by pithead power stations similarly showed a strong decline of 
— 11%, corresponding to a fall of 1 million tonnes. 
Deliveries to coking plants also recorded a fall totalling 3 million tonnes (— 5.4% for 
mine—owned coking plants and — 2% for steelworks coking plants). 
ANNEX 2 : USE OF COKE-OVEN COKE WITHIN MEMBER STATES 
The economic difficulties experienced by the steel industry resulted in a decline of 2 million 
tonnes (of which 1 million in France) in deliveries of hard coke in 1981, as compared with 1980. 
Intra—Community trade and imports from non—Member States declined similarly (— 0.4 and 
— 0.6 million tonnes respectively ). 
ANNEX 3 : CONSUMPTION OF THE SECTOR "HOUSEHOLDS ETC." 
Consumption of solid fuel by households and the tertiary sector continued to fall during 
1981 at the same rate as the previous year (that is to say, by 9%). The rise recorded in 1979 was there-
fore an isolated phenomenon which was rapidly superseded by a return to the general trend observed 
over the last 10 years. 
A decline was observed for all solid fuels, in particular coal (1 million tonnes, of which 0.4 
in France) and coke (0.7 million tonnes, of which one half in the Federal Republic of Germany). 
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ANNEXE 1 : UTILISATION DE LA HOUILLE A L'INTÉRIEUR DES PAYS MEMBRES 
Le ralentissement de l'augmentation de la consommation de la houille, enregistré en 1980, s'est 
transformé en baisse au cours de 1981, avec une diminution de 8 millions de tonnes (— 2,5%) par rapport 
à l'année précédente. Il faut cependant remarquer que cette régression a affecté surtout les importations 
en provenance des pays tiers (— 4,5%), tandis que les échanges intra—communautaires ont progressé de 
14%. 
Les livraisons aux centrales électriques des services publics ont diminué de 2 millions de tonnes, 
chiffre résultant des baisses au Royaume—Uni et en France (— 5 et —3 millions de tonnes respective-
ment) et des hausses en R.F. d'Allemagne et en Italie (+ 2,7 et + 1,7 millions de tonnes respectivement) 
ainsi que dans les autres pays. La consommation des centrales électriques minières a, de sa côté, accusé 
une forte régression de — 11%, correspondant à une baisse de 1 million de tonnes. 
Les livraisons aux cokeries enregistrent, elles aussi, une baisse atteignant pour l'ensemble des 
cokeries 3 millions de tonnes (— 5,4% pour les cokeries minières et — 2% pour les cokeries sidérurgi-
ques). 
ANNEXE 2 : UTILISATION DU COKE DE FOUR A L'INTÉRIEUR DES PAYS MEMBRES 
La mauvaise conjoncture de la sidérurgie a entraîné une baisse des livraisons du coke de four 
en 1981 de 2 millions de tonnes (dont 1 million en France) par rapport à 1980. 
Les échanges intra—communautaires et les importations en provenance des pays tiers, ont e n -
registré une égale régression (— 0,4 et 0,6 million de tonnes respectivement). 
ANNEXE 3 : CONSOMMATION DU SECTEUR "FOYERS DOMESTIQUES, ETC." 
La consommation des combustibles solides dans les ménages et le secteur tertiaire a poursuivi 
sa régression au cours de 1981 au même rythme que l'année précédente (soit de l'ordre de 9%). La 
hausse enregistrée en 1979 était donc un phénomène isolé qui s'est résorbé rapidement laissant réappa-
raître la tendance générale des dix dernières années. 
La baisse a été observée pour tous les combustibles solides, dont, notamment, la houille (1 m i l -






TOTAL INLAND DELIVERIES 
ANNEXE 1 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
EUR 10 
1 000 t ( t - t ) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OP KINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 — Own c o n s u m p t i o n 
2 - Consumpt ion f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n power s t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of s team 
s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
E . INLAND DELIVERIES 
1 — D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
b ) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) O t h e r i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) H o u s e h o l d s , e t c . 
e ) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
























1 9 8 
among wr 
























i c h i m p o r t e d 
from t h i r d -























1 9 8 1 















































ch i m p o r t e d 
from t h i r d -























I 9 8 I / 8 O 























among which i m p o r t e d 
















from t h i r d -





















TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
BR DEUTSCHLAND 
1 000 t (t = t ) 
INLANDSVERWENTUNG 
A . VERWENDUNG I N ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 - S e l b s t v e r b r a u c h 
2 - Ve rb rau ch z u r Umwandlung 
a ) i n Z e c h e n k r a f t w e r k e n z u r S t r o m e r z e u g u n g 
b) i n Z e c h e n k o k e r e i e n 
c ) i n z e c h e n e i g e n e n B r i k e t t f a b r i k e n 
d) i n z e c h e n e i g e n e n Anlagen z u r E rzeugung von 
an D r i t t e zu v e r k a u f e n d e n Dampf 
3 - D e p u t a t e 
B . INLANDSABSATZ 
1 - L i e f e r u n g e n z u r Umwandlung 
a ) H ä t t e n - und u n a b h ä n g i g e K o k e r e i e n 
b ) Unabhängige B r i k e t t f a b r i k e n 
c ) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d) ö f f e n t l i c h e E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
e ) Gaswerke 
2 - L i e f e r u n g e n zum E n d v e r b r a u c h (*) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
b) U e b r i g e I n d u s t r i e 
o) V e r k e h r 
d) H a u s h a l t e , u sw . 
e) F e r n - und B l o c k h e i z w e r k e 
f ) V e r s c h i e d e n e s 
1 9 8 0 
















































e i n g e f ü h r t 














































1 9 8 
davon 
























e i n g e f ü h r t 













































1 9 8 1 / 
davon 
a u s EUR 10 
+ 33,3% 
8 0 
e i n g e f ü h r t 
















- 5 3 , 3 % 
- 9,7% 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
FRANCE 
1 000 t ( t = t ) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minières 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Cokeries s idérurgiques et indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
c) Centrales é l e c t r i q u e s des services publ ics 
d) Usines à gaz 
2 - Livraisons pour consommation f ina le (*) 
a) Sidérurgie 
b) Autres i n d u s t r i e s 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, e t c . . 

















































































































































1 9 8 1 / 8 
dont 


































TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
ITALIA 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 — Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b ) C o k e r i e s m i n i è r e s 
c) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'IHTERIEUR DU PAYS 
1 - L i v r a i s o n s pou r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t i n d é p e n d a n t e s 
b ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s i n d é p e n d a n t e s 
c) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s 
d) U s i n e s à gaz 
2 - L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e (*) 
a ) S i d é r u r g i e 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . . 




















1 9 8 0 
dont 




















i m p o r t é 




















1 9 8 1 









































i m p o r t é 




















1 000 t ( t = t ) 
1 9 8 1 / 8 0 











don t impor t é 
de EUR 10 d e s pays t i e r s 
+ 7,2% + 9,4% 
+ 7,2% + 9,4% 
+ 7,2% + 8,5% 
+ 7,2% - 6,3% 
_ 
+ 35,0% 









TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
NEDERLAND 
1 000 t ( t = t ) 
INLANDSVERWENTJUNG 
A . VERWENDUNG I N ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 - S e l b s t v e r b r a u c h 
2 - Ve rb rau ch z u r Umwandlung 
a ) i n Z e c h e n k r a f t w e r k e n z u r S t romerzeugung 
b) i n Z e c h e n k o k e r e i e n 
c ) i n z e c h e n e i g e n e n B r i k e t t f a b r i k e n 
d) i n z e c h e n e i g e n e n Anlagen z u r Erzeugung von 
an D r i t t e zu v e r k a u f e n d e n Dampf 
3 - D e p u t a t e 
B . IÍÍLANDSABSATZ 
1 - L i e f e r u n g e n z u r Umwandlung 
a ) H ü t t e n - und u n a b h ä n g i g e K o k e r e i e n 
b) Unabhängige B r i k e t t f a b r i k e n 
c ) 3 e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d) ö f f e n t l i c h e E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
e) Gaswerke 
2 - L i e f e r u n g e n zum 3 n d v e r b r a u c h (*) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e 
b ) U e b r i g e I n d u s t r i e 
o) Ve rkeh r 
d) H a u s h a l t e , usw. 
e ) F e r n - und B l o c k h e i z w e r k e 
f) V e r s c h i e d e n e s 
1 9 8 0 

















































e i n g e f ü h r t 
















































1 9 8 
davor 

























e i n g e f ü h r t 









































1 9 8 1 / 
davon 
a u s EUR 10 
+ 2,5% 
8 0 
e i n g e f ü h r t 

















TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
BELGIQUE/ BELGIË 
1 000 t (t = t ) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 — Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b ) C o k e r i e s m i n i è r e s 
c ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 — L i v r a i s o n s pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t i n d é p e n d a n t e s 
b ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s i n d é p e n d a n t e s 
c ) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s 
d) U s i n e s à gaz 
2 - L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e (*) 
a ) S i d é r u r g i e 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . . 




















1 9 8 0 
dont 




















i m p o r t é 




















1 9 8 1 




















d o n t 




















i m p o r t é 





































1 9 8 1 / 8 
dont 
d e EUR 10 
+ 0,4% 
0 
i m p o r t é 












- 1 , 1 % 
- 0,9% 
+ 1,4% 











TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
LUXEMBOURG 
1 000 t (t = t ) 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pou r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b ) C o k e r i e s m i n i è r e s 
c ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - L i v r a i s o n s pou r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t i n d é p e n d a n t e s 
b ) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s i n d é p e n d a n t e s 
c ) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s 
d ) U s i n e s à gaz 
2 - L i v r a i s o n s pou r consommation f i n a l e (*) 
a ) S i d é r u r g i e 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d ) F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . . 
1 9 8 0 







































i m p o r t é 


















1 9 8 1 



















d o n t 



















i m p o r t é 



















1 9 8 1 / 8 0 






don t i m p o r t é 
de EUR 10 d e s p a y s t i e r s 
- 5 1 , 0 % + 4,2% 
- 5 1 , 0 % + 4,2% 
- 51,0% + 4,2% 
- 14 ,1% - 2,5% 
+ 22,8% 
" 




TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOIJILLF 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
UNITED KINGDOM 
1 000 t ( t = t ) 
TCTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF KINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumpt ion 
2 - Consumpt ion f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n power s t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d ) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of s team 
s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
b ) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b ) O t h e r i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Househo lds , e t c . 
e ) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
























1 9 8 
among v.' 

























l i c h i m p o r t e d 
from t h i r d -
























I 9 8 I 

















































ch i m p o r t e d 
from t h i r d -
























1 9 8 1 / 8 0 

















- 2 ,0% 
among whi 
from EUR 10 
- 5,7% 
ch i m p o r t e d 
from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i es 
- 44,3% 















TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
IRELAND 
1 000 t ( t = t ) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF KINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 — Own consumpt ion 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n power s t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of s team 
s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
b) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) O the r i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Househo lds , e t c . 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
I 9 8 O 
























among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -
























I 9 8 I 
























among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -























I 9 8 1 / 8 O 









from EUR 10 
+ 127% 
ch i m p o r t e d 
from t h i r d -











TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
DANMARK 
1 000 t ( t 
TCTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumpt ion 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n power s t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of s team 
s o l d t o t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
b) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) O the r i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Househo lds , e t c . 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
I 9 8 O 
























among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 









922 9 322 













1 9 8 1 

















































ch i m p o r t e d 
from t h i r d -
























1 9 8 1 / 8 0 
T o t a l 
+ 2 , 1 % 







among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i es 
+ 101 % - 7,6% 
- 7,6% 
+ 93,7% - 6,6% 











TOTAL INLAND DELIVERIES 
HOUILLE 
UTILISATION A L'INTÉRIEUR DU PAYS 
ELLAS 
1 000 t ( t = t ) 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
Λ. UTILIZATION OF KINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own c o n s u m p t i o n 
2 - Consumpt ion f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) i n Dower s t a t i o n s 
b) i n c o k i n g p l a n t s 
c ) i n p a t e n t f u e l p l a n t s 
d) i n i n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of s team 
s o l d t o t h i r d D a r t i es 
3 - M i n e r s ' c o a l 
3 . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n 
a ) I r o n and s t e e l and i n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
b ) I n d e p e n d e n t p a t e n t f u e l p l a n t s 
c ) B e r g b a u v e r b u n d k r a f t v / e r k e 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b) O t h e r i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) H o u s e h o l d s , e t c . 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
I 9 8 O 













among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -













1 9 8 1 











among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -











I 9 8 I / 8 O 






+ 11 ,1% 
among which i m p o r t e d 
from EUR 10 from t h i r d -







(*) i n c l u d i n g t h e consumpt ion i n e l e c t r i c a l p r o d u c t i o n of i n d u s t r i a l s e l f - p r o d u c e r s 
ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
EUR 10 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OP COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 _ Consumption fo r t r a n s f o r m a t i o n ( r echa rged i n coke ovens) 
3 - M i n e r ' s coke 
B . INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption) 
a l I r o n and s t e e l i n d u s t r y (*) 
fc) Other I n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d ) Households , e t c . . . . 
e l D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) M i s c e l l a n e o u s 
I 9 8 O 













among which impor ted 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
7 279 1 075 
-
-
7 279 1 075 
6 514 987 
485 59 
280 29 
1 9 8 1 













among which impor ted 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
6 846 402 
-
-
6 846 402 




1 9 8 1 / 8 0 
T o t a l 
- 3,2% 
+ 0 , 1 % 
+ 15,0% 
- 0,7% 








among which impor ted 
from EUR 10 from t h i r d -
p a r t y c o u n t r i e s 
- 5,9% - 62,6% 
- 5,9% - 62,6% 
- 8,6% - 65,1% 
+ 8,5% - 59,3% 
+ 30,7% 
■t* 
BR D E U T S C H L A N D 
IN LAND S VE RWENDUNG 
Α. VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 - S e l o s t v e r b r a u c h 
2 - Verbrauch zur Umwandlung ( i n Koksöfen a l s W i e d e r e i n s a t z ) 
3 - Depu ta te 
B . INLANDSABSATZ (L ie fe rungen zum Endverbrauch) 
a ) B i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e (*) 
h ) Übrige I n d u s t r i e 
c) Verkehr 
d) H a u s h a l t e , usw. 
β) F e r n - und Blockheizwerke 
f ) Versch iedenes 
























e i n g e f ü h r t a u s 

































e i n g e f ü h r t aus 












- 1 1 , 1 % 
+ 3 , 2 % 
- 2,3% 
- 2,3% 
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davon e i n g e f ü h r t aus 
EUR 10 D r i t t l ä n d e r n 






- 65 ,1% 
- 61,8% 
- 84,6% 
(*) i n c l u d i n g q u a n t i t i e s t r ans fo rmed i n t o "blast furnace gas / e i n s c h l i e s s l i c h de r i n Hochofengas umgewandelten Mengen 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
F R A N C E 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation p r o p r e 
2 — Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n ( réenfournement ) 
3 — L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B ;. ECOULEMENT A L'INTERIEUH DU PATS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e j 
a ) S i d é r u r g i e (*) 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
o) T r a n s p o r t s 
d) Foye r s d o m e s t i q u e s , e t c . . . . 




































I 9 8 I 











dont impor té 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 





2 233 124 
















dont impor t é 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 
- 16,5% - 61,6% 
- 16,5% - 61,6% 
- 16,2% - 61,6% 
- 37,7% 
Ol 
I T A L I A 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKIBG PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n ( r echa rged i n coke ovens) 
3 - M i n e r ' s coke 
B . INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (*) 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c ; . . . 
I 9 8 O 











among which impor ted 
from third— 











1 9 8 I 











among which impor ted 
f r o n thi rd— 
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among which impor ted 
from t h i r d -




(*) j compris les quantités transformées en gaz de hauts fourneaux / including quantities transformed into blast furnace gas 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
INLANDSVERWENDUNG 
A . VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 - S e l b s t v e r b r a u c h 
2 - Verbrauch zur Umwandlung ( i n Koksöfen a l s W i e d e r e i n s a t z ) 
3 - Depu ta te 
B . INLANDSABSATZ (L ie fe rungen zum Endverbrauch) 
a ) E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e (*) 
b ) Übrige I n d u s t r i e 
c) Verkehr 
d) H a u s h a l t e , usw. 
N E D E R L A N D 












davon e i n g e f ü h r t aus 























davon e i n g e f ü h r t aus 











1 000 t 






davon e i n g e f ü h r t aus 






B E L G I QU E / B E L G I Ë 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EMPLOI DANS IES COKERIES 
1 - Consommation p rop re 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n ( r éenfournement ) 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B . ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e ) 
a ) S i d é r u r g i e (*) 
b) Au t r e s i n d u s t r i e s 
0) T r a n s p o r t s 
d) Foyers domes t i ques , e t c . . . . 
I 9 8 O 











dont impor té 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 










1 9 8 1 



































1 9 8 Ì / 8 O 










dont impor t é 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 
- 4,7% - 52,2% 
- 4,7% - 52,2% 
- 2,8% - 53,0% 
- 20,6% - 25,0% 
+ 12,5% 
(*) e i n s c h l i e s s l i c h de r i n Hochofengas umgewandelten Mengen / y compris l e s q u a n t i t é s t r ans fo rmées en gaz de h a u t s fouraea 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
L U X E M B O U R G 
TOTAL UTILISATIONS 
A. EMPLOI DANS IES COKERIES 
1 - Consommation p rop re 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n ( réenfournement ) 
3 — L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B'. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e j 
a ) S i d é r u r g i e (*) 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
o) T r a n s p o r t s 
d ) Foye r s domes t iques , e t c . . . . 







I 9 8 O 
dont impor té 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 
2 O95 197 
-
-
2 095 197 
2 O93 197 
2 
I 9 8 I 







dont impor té 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 
1 766 35 
-
-
1 766 35 
1 762 35 
4 
1 9 8 1 / 8 O 




+ 100 % 
dont impor té 
d'EUR 10 d e s pays t i e r s 
- 15,7% - 82,2% 
- 15,7% - 82,2% 
- 15,8% - 82,2% 
+ 100 % 
r\3 
U N I T E D K I N G D O M 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 — Consumption fo r t r a n s f o r m a t i o n ( r echa rged i n coke ovens) 
3 - M i n e r ' s coke 
B . INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (*) 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c : . . . 
I 9 8 O 











among which impor ted 
from third— 






1 9 8 I 











among which impor ted 
from third— 






I 9 8 I / 8 O 









- 6 ,1% 
among which impor ted 
from t h i r d -
from EUR 10 p a r t y o o u n t r i e s 
(*) y compris les quantités transformées en gaz de hauts fourneaux / including quantities transformed into blast furnace gas 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
I R E L A N D 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OP COKING PLANTS 
1 — Own consumption 
2 - Consumption for transformation (recharged in coke ovens) 
3 - Miner's coke 
B. IBLAND DELIVERIES (del iver ies for f ina l consumption) 
a) Iron and s tee l industry (») 
b) Other industr ies 
o) Transports 
d) Households, e t c . . . . 







among which imported 























among which imported 







1 9 8 1 / 8 0 
Total 
among which imported 
from EUR 10 from th i rd -
party countries 
co 
D A N M A R K 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption for tr^ansformation (recharged in coke ovens) 
3 - Miner's coke 
B« INLAND DELIVERIES (del iver ies for f ina l consumption) 
a) Iron and s tee l industry (*) 
b) Other industr ies 
o) Tranaports 
d) Householde, e t c . . . . 









among which imported 


















among which imported 
















among which imported 







(*) including quant i t ies transformed into b las t furnace gas 
STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
INLANDSVERWENDUNG 
HARD COKE AND LTC 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 000 t 
E L L A S 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLAUTS 
1 — Own consumption 
2 - Consumption for transformation (recharged in coke ovens) 
3 - Miner 's coke 
B. INLAND DELIVERIES (de l ive r i e s for f inal consumption) 
a) I ron and s tee l industry (*) 
b) Other indust r ies 
c) Transports 
d) Households, e t c . . . . 









among which imported 















among which imported 













among which imported 
from EUR 10 from t h i r d -
party countries 
- 14,3% + 33,3% 
- 14,3% + 33,3% 
- 14,3%' + 33,3% 
CD 
(*) including quantities transformed into blast furnace gas 
30 
ANLAGE 3 




CONSUMPTION OF THE SECTOR 
"HOUSEHOLDS ETC." 
including miners' coal 
ANNEXE 3 
CONSOMMATION DU SECTEUR 
"FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
y compris les livraisons aux personnel 
1 000 t (t=t) 
1980 1981 
1 000 toe/RÖE/tep (*) 
I98O I98I I981/8O 
1 000 t (t=t) 
I98O I98I 
1 000 toe/RÖE/tep (*) 





Brown coal b r i q u e t t e s 
Peat 

















































































BR DEUTSCHUND FRANCE 
Steinkohle 




































































Agglomérés de hou i l l e 
Coke 























- 14 ,6% 
+ 11,5% 




















- 24 ,8% 
- 75 ,0% 
- 23,3% 
Houil le 
Agglomérés de hou i l i e 
Coke 





























































































































































(*) Tonne of o i l equivalent (4I86O kJ NCV/kg)/Rohöleinheit (4I86O kJ Hu/kg)/Tonne d ' équ iva len t pé t ro l e (4IB6O kJ PCl/kg) 
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